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Аннотация: В статье рассматриваются интерактивные методы 
преподавания английского языка. Описана возможность использования 
некоторых из этих методов и приемов на уроках английского языка. 
Интерактивный метод обучения повышает мотивацию в изучении английского 
языка, процесс обучения становится более интересным и развлекательный , а 
ученики чувствуют себя свободнее. 
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В настоящее время в системе образования, как и в других отраслях, 
широко применяются информационно-коммуникационные технологии. 
Проведение занятий с применением новых педагогических технологий требует 
от учителя высшей интеллектуальной способности. Образование сможет 
преобразоваться только, когда учитель сможет точно выявить интересы 
учащихся, правильно направить их на путь достижения цели. Применение 
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учителем интерактивных методов на своих занятиях способствует развитию 
реальной обстановки соперничества и сотрудничества. 
Интерактивное обучение-специфическая форма организации 
познавательной деятельности, которая имеет цель-создать комфортные условия 
учёбы, при которых каждый ученик чувствует себя комфортно, уверенно, 
считает себя успешным, интеллектуальным и верит в свои силы. Суть 
интерактивного обучения заключается в том, что учебный процесс происходит 
при условии постоянного, активного позитивного взаимодействия всех 
учеников. Когда учитель и ученик равноправны. 
Далее мы попытаемся раскрыть некоторые из интерактивных методов. 
Технология “Ролевая игра”  
Ролевая игра – это речевая, игровая и учебная деятельности одновременно. 
С точки зрения учащихся, ролевая игра – это игровая деятельность, в процессе 
которой они выступают в разных ролях. Для учителя же цель игры – 
формирование и развитие речевых навыков и умений учащихся. Ролевая игра 
управляема, ее учебный характер четко осознается учителем. Поскольку 
ролевая игра строится на межличностных отношениях, она вызывает 
потребность в общении, стимулирует интерес к участию в нем на иностранном 
языке, т.е. выполняет мотивационно-побудительную функцию. Ролевую игру в 
значительной степени определяет выбор языковых средств, способствует 
развитию речевых навыков и умений, позволяет моделировать общение 
учащихся в различных речевых ситуациях. Другими словами, она представляет 
собой упражнение для овладения навыками и умениями в условиях 
межличностного общения. В этом плане ролевая игра обеспечивает 
обучающую функцию. Существует огромное количество форм ролевых игр на 
уроках английского языка: презентации, клубы по интересам, интервью, 
заочные путешествия, круглые столы, пресс-конференции, экскурсии, сказки, 
репортажи и т.д. Как показывают результаты обучения, применение ролевой 
игры на уроках иностранного языка способствует положительным изменениям 
в речи учащихся как в качественном отношении (разнообразие диалогических 
единств, инициативность речевых партнеров, эмоциональность высказывания), 
так и в количественном (правильность речи, объем высказывания, темп речи). 
Технология “Проект” 
Эффективность данной технологии очевидна поскольку проект стал одной 
из активных форм интерактивного обучения и развития коммуникативных 
умений на уроках английского языка. Данный метод нацелен на развитие 
активного самостоятельного мышления ребенка и учит его не просто 
запоминать и воспроизводить знания, которые он получает, а уметь применять 
их на практике. Работа над проектом предполагает высокий уровень 
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индивидуальной и коллективной ответственности за выполнение каждого 
задания по разработке проекта. 
Технология “Работа в группе” 
Работа в группе дает возможность всем учащимся принять участие в 
работе, так как она позволяет практиковать навыки сотрудничества и 
межличностного общения что делает ее одной из самых популярных стратегий. 
Все это часто бывает невозможно в большом коллективе. Это неотъемлемая 
часть многих интерактивных методов, например таких, как мозаика, дебаты, 
общественные слушания и почти все виды имитаций. 
Технология “Мозайка” 
Текст информации делится на куски. Отдельные куски информации 
подают учащимся в разбросанном виде. Задача состоит в том, чтобы собрать 
полный текст информации. Каждый учащийся прочитывает свой кусок, а затем 
составляют полный текст, опираясь на услышанное. 
Технология “Социологический опрос” имеет своей целью сбор 
информации по предложенной теме и предполагает движение учеников по 
всему классу. Они получают листы, на которых записаны вопросы-задания. Как 
вариант, можно предложить следующее задание: Узнай, какие фильмы любят 
смотреть твои одноклассники. Опроси как можно больше ребят. В данном 
случае отрабатывается вопрос “What films do you like to see?”, ответ на который 
часто вызывает затруднения у учащихся, так как требует полного ответа. 
Технология “Снежный ком” 
Данный приём хорошо использовать для развития речи и памяти младших 
школьников. Ученик называет предмет и предает эстафетную палочку соседу, 
тот придумывает второе слово, относящееся к этой же группе предметов, и 
называет уже два слова по порядку. Следующий ученик называет два слова и 
добавляет свое и т. д.  
Можно отработать лексику по темам: “Toys” (I have a teddy bear, a doll, a 
dog…),“Clothes” (I have a shirt, a sweater, ...), “Fruits and vegetables” (I like 
oranges, bananas, apples …). 
Преимущества использования интерактивных методов обучения: 
-активизируют всех учащихся; 
-весело и интересно; 
- повышается мотивация к обучению; 
-позволяют разнообразить формы работы на уроке; 
- позволяют применить знания на практике; 
-учат самостоятельной работе; 
-развивают умственную деятельность; 
-развивают умение работать в команде; 
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-позволяют выявить разные точки зрения; 
-воспитывают культуру общения; 
-облегчают восприятие нового материала; 
- стимулируют познавательную активность; 
-повышают самооценку и удовлетворение от своего труда; 
- учат слушать, понимать, реагировать на собеседника. 
Таким образом, суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный 
процесс организован таким образом, что практически все учащиеся 
оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность 
понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. 
Совместная деятельность учащихся в процессе познания, освоения учебного 
материала означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, 
идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. 
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